


















Strategies,  aesthetics  and  models,  Archives,  publics  and  exhibitions,  Bodies,  displays  and 
enumerations. 
Abstract: 
Interactions  among exhibitions,  archives  and publics  are  complex  and  hide more  forces  and 
knowledge that what it is aparently visible, because these are placed in an almost invisible space: 
the empty places where  gaze  is not  supposed  to  remain more  than an  instant.  Further,  this 
triangle has more tensions: How is the relationship between archive and document? How are 






















donde  el  material  de  archivo  se  mostraba  sobre  diferentes  superficies  que  animaban  a 
inclinarse, sentarse, agacharse o arrodillarse (Figura 1). El display buscaba una interacción física 
—táctil— con los documentos, agitando a un espectador pasivo que solo se acerca con los ojos 













Christov‐Bakarviev,  al  programa  expositivo  coordinado  desde  el  archivo  de  la  Whitechapel 
Gallery de Londres, la reflexión y exposición de documentos se ha vuelto norma dentro de las 
prácticas museográficas. Pero en el reconocimiento general del archivo dentro del museo y la 
inclusión  de  documentos  en  colecciones,  donde  hasta  hace muy  poco  solo  se  encontraban 
grandes nombres de la historia del arte, encontramos modelos de trabajo antagónicos. Hay un 
mundo  entre  proyectos  curatoriales  como  la  exposición  Guerrilla  Girls:  Is  it  even  worse  in 
Europe?2  (Figura  2),  donde  el  archivo  se  entiende  como  un  espacio  de  investigación  y 
                                                            


















3  En  ambos  casos  los  trabajos  consistieron  en  instalaciones  donde  se  contruyó/evocó  archivos  de 
memoria.  En  el  caso  de  Attia  (The  Repair  from  Occident  to  Extra‐Occidental  Cultures)  varias 
estructuras  metálicas  recogían  materiales  descritos  como  “esculturas  de  madera  realizadas  por 
















Para  entender  estas  diferencias  y  buscar  cierta  cronología  del  triángulo  público‐documento‐














































(una estructura que, vista  la multiplicación de  instituciones que  lo replican, claramente se ha 









ataques  ejercidos  contras  su  superestructura  desde  movimientos  contranormativos,  sino  al 
avance de un capitalismo neoliberal que transforma la noción de enfermo en consumidor de un 
sistema de salud privado. Esto sitúa a movimientos que tradicionalmente se han enfrentado a 













Críticas.  Somateca  2013.  Vivir  y  resistir  en  la  condición  neoliberal,  del  Museo  Reina  Sofia,  2013. 
www.museoreinasofia.es/multimedia/muerte‐clinica 
8 Puede ser muy productivo analizar  las similitudes en el campo de  la clínica psiquiátrica, entre  las 
experiencias  de  la  crítica  institucional  artística  y  los  proyectos  de  psicoterapia  institucional  o  la 
antipsiquiatría, dirigidos ambos a la transformación o destrucción de instituciones coercitivas. 
9 La acción directa como una de las bellas artes (2000); Las Agencias (2001); Procesos documentales. 
Imagen  testimonial,  subalternidad,  y  esfera  pública  (2001);  La  construcción  del  público.  Actividad 





modelo  postmoderno.  Las  colaboraciones  con  agentes  externos  al  mundo  del  arte 
contemporáneo  terminaban muchas  veces  teniendo  forma  dentro  del  espacio  expositivo  en 
forma de archivos, mesas de consulta, o acumulación de materiales documentales.  
Es  interesante  el  caso  de Desacuerdos,  un  proyecto  surgido  de  una  red  descentralizada  de 
colaboraciones entre varias instituciones del estado español (MACBA, UNIA arteypensameinto, 

















11  Tras  esta  primera  fase,  el  proyecto  se  prolongaría  durante  varios  años,  continuando  con  los 
encuentros  y  la  publicación  de  boletines,  aunque  ya  con  una  estructura  interna  diferente  y  unos 
objetivos distintos. 
 En una entrevista con motivo de la muestra Desacuerdos12, Pere Portobella comentaba que “lo 








un  dispositivo  de  exposición,  que  en  sí  mismo  propone  un  modelo  de  experiencia  y  de 
conocimiento  que  convierte  las  prácticas  en  objetos”13  Hay  una  falla  ineludible  entre  la 
experiencia  y  la  comunicación  de  esta,  una  separación  que  para  nosotros  se  refleja  en  el 


















Estos museos14  crean  una  construcción multi‐temporal  de  la  historia  y  la  producción 
artística que no atiende a marcos nacionales o de disciplinas artísticas, sino que opta por 














Pero  también  la distancia con un tiempo ajeno a  la heterotopía propia del museo. De nuevo 

























sin  mandato‐].  En  ese  sentido,  política  y  policía  están  íntimamente  ligados  por  el 
desencuentro necesario, la fricción, el desajuste, el antagonismo. En potencia el trabajo 














más  en  la  recuperación  en  el  contexto  expositivo  del  arte  contemporáneo  de 
documentos sobre prácticas artísticas pedagógicas políticas del pasado. Sin embargo, el 









todos nosotros.  Fue maravilloso por un  tiempo,  y  después  exactamente  lo  contrario, 
desde  el  momento  en  que  la  institución  insistió  en  que  esta  forma  consciente  de 
presentar  materiales  para  una  permanente  educación  social  y  política  iba  a  ser  un 








Exponer  de  otra  forma,  pensar  de  otra  forma.  El  archivo  necesita  al  público,  su  activación 








performances  se  mezclaban  componiendo  un  programa  sólido  que  no  acompañaba  a  la 
exposición,  sino  que  formaba  un  proyecto  casi  autónomo.  El  objetivo  era  evitar  las 
contradicciones de un modelo institucional cerrado y funcionar más allá de documenta (su éxito 
o fracaso aún es relativo). En una entrevista con María Galindo, del colectivo boliviano Mujeres 















en  el  Kassel  en  la  sala  central  del  Fridiricianum,  sede  principal  de documenta.  El  trabajo  de 
Angelidakis consistía en una serie de bloques geométricos blandos que en Grecia  llevaban  la 
textura  de  bloques  de  hormigón  y  en  Alemania  un  estampado  de  camuflaje.  Los  primeros 
parecían tener forma de gradas, mientras que los segundos podían formar un gran tanque de 
combate.  Estas  formas  transformaban  la  arquitectura  del  espacio  según  las  necesidades  del 
evento  y  ofrecían  al  público  una  textura  blanda  y  cómoda,  una  sensibilidad  diferente  de  las 
rígidas sillas frente a mesas de consulta o pantallas con videos de baja resolución que se podían 
encontrar en, por ejemplo, la exposición Desacuerdos. La exposición sustituía su paisaje visual 
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